




Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan 
PKPA di PT Dexa Medica adalah sebagai berikut: 
1. PT Dexa Medica diharapkan terus meningkatkan kerja sama 
dengan program studi profesi apoteker dari berbagai 
perguruan tinggi dalam pelaksanaan praktek kerja profesi 
apoteker. 
2. Penerapan prinsip dan pedoman CPOB oleh PT Dexa Medica 
hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan 
ketentuan terbaru. 
3. Kesadaran personel PT Dexa Medica mengenai penggunaan 
alat pelindung diri perlu ditingkatkan untuk meminimalkan 
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